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GENBANK OG FORÆDLING AF MAJS OG HVEDE
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DER OPBEVARES 28.446 ACCESSIONER AF MAJS
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MEXICO HAR 57 LANDRACER AF MAJS – BRUGES I 
TRADITIONELLE RETTER OG ER I  UDBREDT DYRKNING
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DE DANSKE PLANTEGENETISKE RESSOURCER
 De danske plantegenetiske ressourcer opbevares i NordGen 
(frø-formerede arter)
 De vegetativt formerede arter opbevares ved Københavns 
Universitet, Pometet og Aarhus Universitet, Årslev
 Pometet: Samling af frugttræer og –buske, bær
 750 æblesorter
 Unik samling af jordbær
 Stort engagement med åbent hus arrangementer
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DE DANSKE PLANTEGENETISKE RESSOURCER
 Klonsamlingen ved Aarhus Universitet, Årslev
 Plantematerialet vedligeholdes i marken, beskrives for 
egenskaber og anvendelse, indgår i projekter
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HVAD KAN DE GAMLE KLONER OG SORTER BRUGES TIL?
 For private
 Rekvirere frø, podekviste mm.
 Mikroforædlere, mindre virksomheder
 Gamle kornsorter, eks. Ølandshvede
 Tidligere dyrkede sorter af grønsager
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 Tidligere dyrkede sorter af grønsager
 Kommercielle planteforædlingsvirksomheder
 ”Eksotisk plantemateriale” med mere robuste egenskaber
 Danmark indgår i et nordisk samarbejde om præ-forædling
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Vagndorf N. et al. 2018
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DE GAMLE KLONER OG SORTER KAN BRUGES TIL:
 For private
 Rekvirere frø, podekviste mm.
 Mikroforædlere, mindre virksomheder
 Gamle kornsorter, eks. Ølandshvede
 Tidligere dyrkede sorter af grønsager
 Kommercielle planteforædlingsvirksomheder
 ”Eksotisk plantemateriale” med mere robuste egenskaber
 Ressourcer for ”ny” sygdomsresistens
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